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Borusan’ın Cumhurbaşkanlığı Senfoni'den transfer ettiği Gürer Aykal:
Orkestra demokrasi getirir
Biliyorsunuz, Türkiye’nin “en sanatsever 
borucu”su olan Borusan Holding, son 
yılların en büyük transferini yaptı ve 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 
(CSO) 1975 yılından bu yana daimi şefi olan 
Gürer Aykal’ı orkestrasının Genel Müzik 
Direktörlüğüne ve Şefliğine getirdi. Birkaç 
gün önce Amerika’dan gelip ayağının 
tozuyla provalara başlayan Profesör Aykal, 
Borusan Orkestrasıyla ilk konserini bu 
perşembe günü İstanbul Yıldız Sarayı’nda 
veriyor. Aykal’la birlikte Borusan Oda 
Orkestrası da İstanbul Filarmoni 
Orkestrası’na dönüşüyor. Borusan Kültür 
ve Sanat Merkezi Genel Müdürü Sami 
Caner, ünlü şefm transferiyle ilgili olarak 
şunları söylüyor: “Oda Orkestramız 
1998’in aralık ayında beşinci yaşını 
kutladı. Artık hem niteliksel, hem de 
niceliksel olarak üst seviyeye çıkmasını 
arzuluyorduk. Gürer bey ülkemizin 
yetiştirdiği en değerli şeflerden. Kasım 
ayında orkestranın üye sayısını 39’a 
çıkartacağız. İki yıllık süreç içinde de 
65’e çıkacak.” Orkestra’mn yapacağı en 
hayırlı işlerden biri de İstanbul’un pek 
konser mekanı olarak görülmeyen Anadolu 
yakasında da konserler vermek olacak. 
Konservatuvarm Keman Bölümü’nde 
Necdet Remzi Atak’ın, Kompozisyon 
Bölümü’nde Adnan Saygun’un öğrencisi 
olan Gürer Aykal, şeflik eğitimini 
İngiltere’de aldı. Dünyaca ünlü şeflerle 
çalıştı, yurt içinde ve dışında sayısız 
orkestrayı yönetti, Ankara Oda 
Orkestrası’m kurdu. 1992 yılından bu yana 
da Amerika’da El Paso Teksas Senfoni 
Orkestrası’mn Müzik Direktörlüğünü 
yapıyor, Bilkent Üniversitesi’nde ders 
veriyor. Ancak Aykal’m son zamanlarda 
CSO yönetimiyle yaşadığı problemler, 
oldukça tartışma yaratmıştı. Şimdi soru şu;
Aykal, bunca yıldır bünyesinde sanat 
yaptığı devletten kopuyor mu? O bu soruya 
net olarak “hayır” cevabı veriyor. Hatta 
tam tersine, görev almak konusunda aynı 
isteği ve heyecanı duyuyor. Ama CSO ile 
ilişkisi? Onun diplomatik üslubuyla 
aktaralım: “Bir süre donmasında yarar 
var!” Gürer Aykal’la röportaj, yönettiği 
bir konseri dinlemek gibiydi.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde orkestra yöneten Gürer Aykal kimin nasıl seyirci olduğunu anlatıyor: New York 
seyircisi akor bittikten sonra taksi veya paltosu için ayaklanır. Teksaslı daha sıcaktır. Almanlar bu işi en iyi 
bilen seyircilerdir, coşkusuz ama çok uzun alkışlar. Hollanda seyircisi ayakta alkışlar, bazı solistler beni 
ayakta alkışladılar diye gazetelere iletir ama bu onların geleneğidir. İngiliz seyircisi kesinlikle soğuk değildir. 
Bağırarak, ayak vurarak alkışlar. Türk seyirciler olağanüstüdür. (Fotoğraf: Yusuf UÇAK)
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1- Gümüşbalığına benzer daha 
küçük bir balık... Kraliçe, 2- 
Bir görevde temelli olarak, 
asıl olarak, 3- Pavuryaya ben­
zer küçük su hayvanı... Kuzu 
sesi, 4- Büyük balıkçı kayığı...
Bir renk, 5- Mesafe, fasıla... 
Gelenek, 6- Büyük erkek kar­
deş... Hile, düzen... Yarı, 7- 
Tutma organımız... Terazi göz­
lerinden her biri, 8- Harman­
dan sonra yerde kalan taşlı, 
tozlu, kesmikli taneleri ayıkla­
yıp toplamak, 9- Kaynağı mito­
lojik çağlara da­
yanan kirişli bir 
çalgı... Bir yakıt 
türü, 10- Bir şe­
yin yokluğunu ’ 
duyarak geri 3 
gelmesini iste- 4 
mek, özlemek... 5 
Bir bayan adı, 6 
11-Denge veya 7 
hareket kuralla- 8 
rıyla ilgili... Rad- 9 
yum'un simgesi, 10 
12-Üye... Ser- 11 
maye, kapital. 12
YukarıdanasağıyaJ
1- Sardalyaya benzeyen kemikli 
balık... Avuçlama, 2- Parazit... Ye­
ni çıkmaya başlamış ekin, 3- Barı­
nak olarak kullanılabilen yer ko­
vuğu, in... İri taneli bezelye, 4- Ek, 
ilave, katkı... Erken... Miliamperin 
kısa yazılışı, 5- Güney Amerika'da 
yerlilerin kullandıkları bambu, ke­
mik ya da madenden yapılmış 7 
delikli kaval... Bazı yörelerde üç 
katlı, gözleri ayrı boyda olan torik 
ve palamut ağına verilen isim, 6- 
Yeni bestecilik çığırına göre, ton 
ve makam temeline bağlı kalma­
dan oluşturulan beste... Fakat, 7- 
Namaza çağrı... 
Perde ayaklılar­
dan suda ve kara­
da yaşayan bir 
kuş... Kiloamperin 
simgesi, 8- Geniş­
lik... Dağlalesi, 9- 
Fabrika yapımı 
her türlü kumaş 
ve bez gibi doku­
malar, 10- Eğe ile 
düzleştirmek... 
Doktorların akci­
ğerleri dinlerken 
duydukları 
patolojik ses.
Ustum “tül Yaşı Ou» lteşa‘ Hdduu ,ı
Komiser Fahri, Beyoğlu Karnavola Sokağı'nda tek başına dokuz azılı ve silahlı şeririn 
yolunu kesmişti. Şüphesiz ilk davrananı vuracak ve silahı elinde ölecekti, 
bunu göze almıştı. 0 günlerin kabadayılığında sonuç kadar tavır da önemli idi.
Bu tavrın mertçe, babayiğitçe olması şarttı. Bu işin raconu buydu.
X
Hırisantos, ya silahını 
çek, ya teslim ol.
Yoksa hiç acımam... Teslim ol..
Fakat, işgal altında yaşamak, asırlardır süregelen yüz yüze, mertçe 
dövüşmek babayiğitliğini yok etmiş, kalleşçe, arkadan, sırtından vurma kahpeliğini moda 
etmişti. Hırisantos'un arkasından onar on beşer adım ara ile yürüyen şerirler, 
derhal civar sokaklardan dolaşarak Komiser Fahri Bey'in arkasını çevirmişler ve hiç 
fırsat vermeden silahlarını kalleşçe ateşlemişlerdi.
► Neredeyse çeyrek yüzyıldır 
devlete çalışıyor, CSO’yu yöneti­
yorsunuz. Şimdi neden özel or­
kestra ve neden Borusan?
- Bazı insanlar, bana yaşlı dediler 
diye mahkemeye verir insanı. Haki­
katen çeyrek asır olmuş, sağolun!
Özür dilerim, farkında değil 
miydiniz?
- Ben devlet konservatuvarında 
16 yıl okudum. Devlet bursuyla İn­
giltere’ye gittim. Döndüm, Devlet 
Konservatuvarı’na atandım. Devlet 
Sanatçısı oldum (1981). Gerçekten 
hayatımda çok devlet var değil mi? 
Bunlar aslında övünülecek şeyler. 
Özel sektöre gelince, dünyadaki bü­
tün orkestraların sponsorları var. 
Çünkü bir orkestrayı yaşatmak çok 
kolay birşey değildir. Daha la sesini 
almaya başladığınızda benzin gibi 
para gider. Amerika’da 800 orkestra 
var. Aynı Borusan gibi, özel, kentle­
rin malı. Ben son yıllarda Türkiye­
’deki orkestraların başka bir şekil 
alması gerektiğini söylüyordum. 
Borusan bana bu orkestrayı değiş­
tirmeyi, senfonik hale getirmeyi 
önerdi. Yani bu kentin, Devlet Sen­
foni Orkestrası’ndan sonra ikinci 
orkestrası olacak. Teklif bana çok.
► Devlet görevinden ayrıldı 
nız anlamına mı geliyor bu?
- Hayır. Bir süre CSO’ya ara ver­
mem iyi olacaktır. Bu devletten ay­
rıldığımı göstermez. Çünkü ben An­
talya orkestrasımn kuruluşu ile il­
gili de görev istemiş durumdayım. 
Orkestra şefleri tek orkestrada ça­
lışm azlar zaten. Buna dünyadaki en 
güzel örnek, Karayan. Hem Berlin’i 
hem Viyana’yı yönetiyordu ve ken­
disi pilottu aynı zamanda.
► Peki CSO’dan ayrıldınız an­
lamına mı geliyor?
- Hayır hayır. Bana Antalya’daki 
orkestrayı kurma görevi verilirse, 
orada ve burada çakşırım, Ameri­
ka’daki çalışmalarımı ve Avrupa­
’daki konserlerimi de yürütürüm. 
CSO ile ilişkimin bir süre donması 
lazım. Orkestra şefi, orkestrayı dü­
şünen kişidir, ona zarar gelmesini
istemez.
•
İLİŞKİLERİMİ DONDURDUM
► CSO yönetimi sizi biraz kız­
dırdı, aranızda mahkemeye yan­
sıyan sorunlar oldu. Bunların et­
kisi oldu mu özele gelmenizde?
- Özele gelmemde bunun etkisi 
inanın yoktur. Ben yıllardır orkest­
raların işleyiş ve yönetim biçimleri­
nin değişmesi gerektiğini söylüyo­
rum. Belki zamanlaması uygun ol­
du teklifin, belki Borusan bunu çok 
iyi değerlendirdi.
► Nasıl bir değişim geçirmesi 
gerekiyor orkestraların?
- Dünyada orkestralar executive 
direktörlerle yönetilirler. Bunlar 
başka türlü bir eğitim alır, dil bilir­
ler, bütün müzik hareketlerini çok 
iyi takip ederler, işletmecidirler. Ve 
orkestralara çok başka boyutlar ka­
zandırırlar. Ve orkestra şefiyle bir­
likte çakşırlar. Bizde orkestranın 
içinden biri seçiliyor. Ben bunun 
değişmesi konusunda girişimlerde 
bulundum. Bir yasa meselesi tabii.
► Kastettiğiniz nasıl bir deği­
şim?
- Atatürk’ün Ankara konservatu- 
varım kurması, dışardan öğretmen­
ler getirmesi, CSO’yu İstanbul’daki 
saraydan alıp Ankara’ya getirmesi, 
halka konserler yaptırtması, bunlar 
devletin teşvikiyle halka birşey sun­
maktı. Ama iyiyi Türk insanı çok 
iyi seziyor. Hele kötü çaldığınızda 
çok iyi arüıyorlar. Böyle bir ülkede 
devletin görevi bunu birçok yere 
yaymak. Bence 2000’e girerken yete­
ri kadar yayamadı. Ankara, İstan­
bul, İzmir, Adana ve kurulma aşa­
masında olan Bursa ve Antalya. 75 
yılda çok daha fazla olmalıydı.
Ben İlkokulu Diyarbakır’da oku­
dum ve Ankara’ya konservatuvara 
yatılı olarak gittim. Birkaç yü sonra 
keman çalmaya başlamıştım. Yıl 
1956, 1957. Bu yıllarda şubat ayla­
rında Diyarbakır Şehir Orkestrası- 
’nın verdiği konserlerde, ikinci ke­
manlarda, en arkada çalardım. Bu 
iyi bir orkestra değildi ama ayda bir 
düzenli konserler yapardı. Yani 
Türkiye başka bir şekilde kurulmak 
istendi, Atatürk’ün istediği gibi git­
seydi, şimdi 60 orkestramız olurdu. 
Bu da şimdi yaşadığımız hiçbir so­
runu bize yaşatmayacaktı.
► Etkisi ne olacaktı?
- Bir orkestra müthiş bir eğitim­
dir halkı için. Çok seslilik sunar. 
Çok seslilik de demokrasiyi getirir. 
Konserlere gelen insanlar başka bir 
düzene girerler bu müzikle birlikte. 
Mozart gibi bir üst insan yaşamış,
Ben orkestrayı 
yönetirken...
► Nasıl bir performans 
gerektiriyor orkestra şef­
liği?
- Notaları alıyorsunuz, 
mesela Mozart. Okuyacağı­
nız notalarla içinizdeki Mo­
zart’ı bütünleştireceksiniz, 
o sizin içinizde kalacak Ve 
başlayacaksınız dolaştırma­
ya, o senfoni sizde bir şekil 
alacak. O şekli provada or­
kestradan isteyeceksiniz. 
Diyorlar ki herkesin notası 
yok mu, var. Ama nasıl ça­
lınacağı, ne kadar uzun, ne 
kadar kısa, ne kadar yumu­
şak, o sizin o eserle olan 
alışverişiniz. Tabii ki elinizi 
kolunuzu sallıyorsunuz, 
çünkü müzik çalarken bağı­
rarak söyleyemezsiniz.
► Aynı eseri her defa 
başka mı çaldırırsınız?
- Her seferinde aynı ola; 
biliyorsanız, o .sizin aynı 
yerde saydığınızı gösterir.
► Neler hissediyorsu­
nuz yönetirken?
- Olağanüstü birşey. 
Çünkü elinizde, parmağı­
nızda, dudağınızda, gözü­
nüzde herkesi toplarsınız. 
İstediğiniz kadar çıkartır, 
istediğiniz kadar indirirsi­
niz.
► Nasıl bir duygu, gti 
cü mü hissediyorsunuz 
mesela?
- 200 yıl önce yazılmış bir 
eseri, kağıt üzerinde olan si­
yah siyah birşeyleri ses ha­
linde canlandırıp kulaklara 
götürüyorsunuz. Büyük bir 
iş. Herkes birlikte çaldığı 
zaman, yaşıyorsunuz.
öyle eserler üretmiş M dünyada bir 
ağ gibi çalmıyor. Onu duyabilmenin 
koşulu orkestranızın olması. Neydi 
Anadolu’nun günahı? Türkiye bunu 
hakediyor. Anlamazlar, derler. 
Bunlar tembellerin çok güzel özür­
leridir.
M ü STAFİ DEĞİLİM
► Daha önce Teksas’tak i or­
kestrayla anlaştığınızda, sizi 
müstafi ilan ettiler, ama görevi­
nize devam ettiniz. Bu sefer de 
böyle bir problem oldu mu ya da 
olacak mı?
- Bakınız, benim burada da çalış­
mam, yasada vardır. Bunlar ince­
lenmemiştir. Bunu söyleyen gazete­
ye adını geçirmek isteyen biri olabi­
lir. Biliyorsunuz bazı insanlar bazı 
mevkilere gelince, şoför arabanın 
kapışım açmca filan değişik duygu­
lar içine giriyorlar. Bence düşünül­
meden, heyecanla söylenmiş sözler­
dir. Ben müstafi değilim.
► Borusan O rkestrası sizinle 
birlikte nasıl bir değişim geçire­
cek?
- Bir kere T.C. orkestrası olmaya­
cak, yani kim varsa... Birisi grup şe­
fi olmak için smav verecek, o oraya 
gelince bir daha başkası gelemeye­
cek gibi birşey olmayacak. Son dere­
ce kendi içinde yarışması olan bir 
orkestra olacak. Üniversitelerle iş­
birliği yapacağız, üyelerimiz öğre­
tim görevlerini sürdürecekler, bir 
bakacaksınız ki Borusan bir yanıyla 
da konservatuvar olacak. Bir süre 
sonra korosuna da kavuşacak. Bir 
de eğitim konserleri Türkiye’de ya­
pılmıyor, bunu gerçekleştireceğiz.
► Biraz açıklar mısınız?
- Okullarla anlaşacağız. Müzik 
öğretmenlerine, çocuklara Beetho­
ven’i anlatın, bir de buzdolabı kutu­
sundan zaman makinesi yapm, Be­
ethoven ondan çıksın, diyeceğiz. 
Sonra konser günü, biz çocuklara 
beşinci senfoniyi çalıyoruz, bir ye­
rinde kutudan Beethoven çıkıyor, 
şaşkın. “Ben neredeyim?” diye so­
ruyor. Çocuklar, İstanbul’da oldu­
ğunu söylüyor. “Aaa, İstanbul, siz 
benim beşinci senfonimi çalıyorsu­
nuz” diyor. Ve başlıyor kendini an­
latmaya, biz de 45 dakika boyunca 
onun eserlerini çalıyoruz. Sonunda 
sağırlığından da sözediyor. Çocuk­
lara dokuzuncu senfoniyi söyleti­
yor, “Ben duymuyorum, bir daha 
söyleyin, bir daha söyleyin...” Ve 
“Viyana’ya dönmem lazım” diyerek 
gidiyor. Çocuklar onun yaşamını, 
eserlerini öğreniyor. Bu bütün bes­
teciler için yapüabilir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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